













ärgerlich〈auf + Akk. / über + Akk.〉1)
arm〈an + Dat.〉
aufmerksam〈auf + Akk.〉
begierig〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
behilflich〈bei + Dat.〉
beliebt〈bei + Dat.〉











































bang(e)〈um + Akk. / vor + Dat.〉
bedacht〈auf + Akk.〉
bedeckt〈mit + Dat.〉
befähigt〈für＋ Akk. / zu＋ Dat.〉
befangen〈in + Dat.〉
befreundet〈mit + Dat.〉














bewandert〈auf + Dat. / in + Dat.〉
bezeichnend〈für + Akk.〉
blind〈für + Akk. / gegen + Akk.〉
charakteristisch〈für + Akk.〉
eigen〈bei + Dat. / in + Dat.〉













entsetzt〈von + Dat. / über + Akk.〉
enttäuscht〈von + Dat. / über + Akk.〉




　また、用例を収集した独独辞書は、人見 (2015) と同じく、Der kleine 
Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache (2007)（以下、Wahrig）、Duden. 
Deutsch als Fremdsprache Standardwörterbuch (2010)（以下、Standardwörter-
buch）、Dudenband 2.‒Das Stilwörterbuch (2010)（以下、Stilwörterbuch）、Lan-


















 (1) auf Distanz bedacht sein (Stilwörterbuch S.244)
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 (2) auf das leibliche Wohl der Gäste bedacht sein 
 (Standardwörterbuch S.603)
 (3) Er war stets darauf bedacht, einen guten Eindruck zu machen. 
 (Langenscheidt S.180)
2.1.2.　bedeckt〈mit + Dat.〉







 (4) Er war am ganzen Körper mit Narben bedeckt.4) (Stilwörterbuch S.157)
 (5) Der Teich ist mit einem Ölfilm bedeckt. (Langenscheidt S.818)




 (7) mit Reif bedeckt (Wahrig S.764)












 (9) Ich bin mit seinen Problemen seit Langem bekannt. 
 (Stilwörterbuch S.171)
 (10) mit dem Inhalt eines Schreibens bekannt sein. (Langenscheidt S.194)
 (11) Ich bin mit ihr bekannt. (Standardwörterbuch S.195)
 (12) Sie sind gestern miteinander bekannt geworden. (Stilwörterbuch S.171)
　一方、［形容詞―前置詞格目的語］の語順は、以下の１例のみである。





 (14) Darf ich Sie mit meiner Frau bekannt machen? (Langenscheidt S.194)
 (15) Ich werde dich mit ihr bekannt machen. (Standardwörterbuch S.195)




　bekannt〈für + Akk.〉の用例は全15例あり、そのすべてにおいて bekannt
は主語の述語内容語である。






 (17) München ist für seine Biergärten bekannt. (Langenscheidt S.225)




 (19) Das Hotel ist bekannt für seinen guten Service. (Stilwörterbuch S.789)






2.1.5.　bereit〈für + Akk. / zu + Dat.〉







 (21) Wir sind / Der Zug ist zur Abfahrt bereit. (Wahrig S.172)
 (22) Die Opposition ist zu einer punktuellen Zusammenarbeit mit der 
Regierung durchaus bereit. (Standardwörterbuch S.735)





 (24) Wir sind bereit zur Abfahrt. (Langenscheidt S.202)
 (25) Er ist bereit zum Verzicht. (Stilwörterbuch S. S.977)





 (26) Er erklärte sich zur Übernahme der Kosten bereit. 
 (Langenscheidt S.1004)
 (27) Machen Sie sich bitte (für den Auftritt) bereit. (ebd. S.202)
 (28) Die Bergleute machen sich zur Einfahrt bereit. (Wahrig S.276)
　一方、目的語の述語内容語で、［形容詞―前置詞格目的語］の語順は、
以下の１例のみである。





 (30) Ihre Bestellung liegt zum Abholen bereit. (Langenscheidt S.213) 
 (31) Das Gewebe liegt in verschiedenen Schnitten für das Mikroskop bereit.
 (Wahrig S.831)













 (32) Sie ist von Ehrgeiz besessen. (Standardwörterbuch S.296)
 (33) Sie war von ihrer Arbeit besessen. (Wahrig S.178)
 (34) von der Leidenschaft zum Theater besessen sein (Stilwörterbuch S.559)
　また、用例で動詞が用いられておらず、besessenの統語機能が不明な１
例も［前置詞格目的語―形容詞］の語順である。









 (36) Dieses Material ist beständig gegen Hitze. (Stilwörterbuch S.187)
 (37) Platin ist beständig gegen Säure. (Langenscheidt S.212)
 (38) Der Stoff ist sehr beständig gegen Witterungseinflüsse. (Wahrig S.180)
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2.1.8.　einig〈mit + Dat.〉〈in + Dat. / über + Akk.〉
　einigは前置詞格目的語として mit + Dat.および / または in + Dat.または
über + Akk.を支配する。einig〈mit + Dat.〉〈in + Dat. / über + Akk.〉の用例
は全18例であり、そのすべてにおいて einigは主語の述語内容語として用
いられており、語順もすべて［前置詞格目的語―形容詞］である。
　以下に、〈mit + Dat.〉のみが生起した用例、〈in + Dat. / über + Akk.〉が
生起した用例、および〈mit + Dat.〉と〈in + Dat. / über + Akk.〉の双方が
生起した用例を挙げる。
 (39) Er ist heute mit sich selbst nicht einig. (Wahrig S.280)
 (40) sich in allen Punkten einig sein (Langenscheidt S.874)
 (41) Wir sind uns noch nicht über die Form einig. (Wahrig S.280)
 (42) Er ist sich mit ihr über das Projekt einig. (Langenscheidt S.328)









 (44) für Lob empfänglich sein (Stilwörterbuch S.289)
 (45) empfänglich für Lob sein (Langenscheidt S.345)
 (46) für Schmeicheleien empfänglich sein (Stilwörterbuch S.289)
 (47) empfänglich für Schmeicheleien sein (Langenscheidt S.345)
2.1.10.　enttäuscht〈von + Dat. / über + Akk.〉









 (48) Die Zuschauer waren von dem Fußballspiel enttäuscht.
 (Standardwörterbuch S.1142)




 (50) Man war enttäuscht über ihr. (Stilwörterbuch S.298)
 (51) Man war enttäuscht von ihrem Verhalten. (ebd. S.298)




 (53) Sie zeigte sich darüber sehr enttäuscht. (Standardwörterbuch S.1115)












主述 目述 他 ％ 主述 目述 他 ％
angesehen〈bei〉 2 100.0% 0.0% 2
aufgebracht〈über〉 1 50.0% 1 50.0% 2
aufgelegt〈zu〉 13 100.0% 0.0% 13
aufgeschlossen〈für〉 3 60.0% 2 40.0% 5
bang(e)〈nach〉 0.0% 1 100.0% 1
bang(e)〈um / vor〉 0.0% 3 100.0% 3
bedacht〈auf〉 30 100.0% 0.0% 30
bedeckt〈mit〉 34 2 100.0% 0.0% 36
befangen〈in〉 11 100.0% 0.0% 11
befreundet〈mit〉 5 100.0% 0.0% 5
begeistert〈für / von〉 7 100.0% 0.0% 7
behaftet〈mit〉 10 3 100.0% 0.0% 13
bekannt〈für〉 8 53.3% 7 46.7% 15
bekannt〈mit〉 10 13 95.8% 1 4.2% 24
benommen〈von〉 8 100.0% 0.0% 8
bereit〈für / zu〉 28 6 3 92.5% 2 1 7.5% 40
berufen〈zu〉 3 7 100.0% 0.0% 10
berühmt〈für〉 3 100.0% 0.0% 3
beschäftigt〈mit〉 20 100.0% 0.0% 20
beschlagen〈auf / in〉 4 100.0% 0.0% 4
besessen〈von〉 31 1 100.0% 0.0% 32
besorgt〈um〉 11 100.0% 0.0% 11
beständig〈gegen〉 0.0% 6 100.0% 6
beteiligt〈an〉 26 100.0% 0.0% 26
bewandert〈auf / in〉 7 100.0% 0.0% 7
bezeichnend〈für〉 0.0% 5 100.0% 5
blind〈für / gegen〉 0.0% 2 100.0% 2
charakteristisch〈für〉 1 25.0% 3 75.0% 4
eigen〈bei / in〉 5 100.0% 0.0% 5
eingenommen〈für / gegen〉 1 100.0% 0.0% 1
eingenommen〈von〉 2 100.0% 0.0% 2
einig〈mit〉〈in / über〉 18 100.0% 0.0% 18
empfänglich〈für〉 6 42.9% 8 57.1% 14
entschlossen〈zu〉 2 66.7% 1 33.3% 3
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entsetzt〈von / über〉 0.0% 1 100.0% 1
enttäuscht〈von / über〉 4 1 55.6% 4 44.4% 9
erfahren〈auf / in〉 3 75.0% 1 25.0% 4
erfreut〈über〉 1 1 66.7% 1 33.3% 3
erhaben〈über〉 22 2 100.0% 0.0% 24
erpicht〈auf〉 11 2 81.3% 3 18.8% 16

















主述 目述 他 % 主述 目述 他 %
angesehen〈bei〉 2 100.0% 0.0% 2
aufgelegt〈zu〉 13 100.0% 0.0% 13
bedacht〈auf〉 30 100.0% 0.0% 30
bedeckt〈mit〉 34 2 100.0% 0.0% 36
befangen〈in〉 11 100.0% 0.0% 11
befreundet〈mit〉 5 100.0% 0.0% 5
begeistert〈für / von〉 7 100.0% 0.0% 7
behaftet〈mit〉 10 3 100.0% 0.0% 13
benommen〈von〉 8 100.0% 0.0% 8
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berufen〈zu〉 3 7 100.0% 0.0% 10
berühmt〈für〉 3 100.0% 0.0% 3
beschäftigt〈mit〉 20 100.0% 0.0% 20
beschlagen〈auf / in〉 4 100.0% 0.0% 4
besessen〈von〉 31 1 100.0% 0.0% 32
besorgt〈um〉 11 100.0% 0.0% 11
beteiligt〈an〉 26 100.0% 0.0% 26
bewandert〈auf / in〉 7 100.0% 0.0% 7
eigen〈bei / in〉 5 100.0% 0.0% 5
eingenommen〈für / gegen〉 1 100.0% 0.0% 1
eingenommen〈von〉 2 100.0% 0.0% 2
einig〈mit〉〈in / über〉 18 100.0% 0.0% 18
erhaben〈über〉 22 2 100.0% 0.0% 24
bekannt〈mit〉 10 13 95.8% 1 4.2% 24
bereit〈für / zu〉 28 6 3 92.5% 2 1 7.5% 40
erpicht〈auf〉 11 2 81.3% 3 18.8% 16
erfahren〈auf / in〉 3 75.0% 1 25.0% 4
entschlossen〈zu〉 2 66.7% 1 33.3% 3
erfreut〈über〉 1 1 66.7% 1 33.3% 3
aufgeschlossen〈für〉 3 60.0% 2 40.0% 5
enttäuscht〈von / über〉 4 1 55.6% 4 44.4% 9
bekannt〈für〉 8 53.3% 7 46.7% 15
aufgebracht〈über〉 1 50.0% 1 50.0% 2
empfänglich〈für〉 6 42.9% 8 57.1% 14
charakteristisch〈für〉 1 25.0% 3 75.0% 4
bang(e)〈nach〉 0.0% 1 100.0% 1
bang(e)〈um / vor〉 0.0% 3 100.0% 3
beständig〈gegen〉 0.0% 6 100.0% 6
bezeichnend〈für〉 0.0% 5 100.0% 5
blind〈für / gegen〉 0.0% 2 100.0% 2
entsetzt〈von / über〉 0.0% 1 100.0% 1





















































３) zu etw. aufgelegt seinのように、前置詞句内の名詞句が具体的な名詞・代名
詞などではなく jemandや etwasの用例は除外している。in einem Irrtum, einer 
Illusion, einer Täuschung befangen sein (Wahrig (2007) S.155) など、形容詞が支
配している前置詞句内の名詞などが複数記載されている用例は、複数の用例







４) bedecktは、本来、動詞 bedeckenの過去分詞である。そのため、mit et3 
bedeckt seinを他動詞 bedeckenの状態受動として、動詞の項目で挙げている












befähigt〈für＋ Akk. / zu＋ Dat.〉、eingeschworen〈auf + Akk.〉、eitel〈auf + 
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